






























































































































































灰 分 濃 度（％） 測 定 方 法 定量下限値
灰化温度 灰化温度
重量法籾 殻 炭 素 ％ ％










































































ホルムアルデヒド濃度（ ） 測定方法 定量下限値












籾殻炭素 ％付加 ％ 向上
籾殻炭素 ％付加 ％ 向上
籾殻炭素 ％付加 ％ 向上
籾殻炭素 ％付加 ％ 向上
籾殻炭素 ％付加 ％ 向上


















炭 天 井 の 各 種 デ ー タ
温度調節機能











































分 時間 時間 時間 時間
一 酸 化 炭 素
トリメチルアミン
ホルムアルデヒド
酢 酸 ビ ニ ル
ト ル エ ン
キ シ レ ン
注 ）炭天井 へのガス体（約 ）の吸着量です。
注 ）一酸化炭素 タバコ臭の 成分の つで、ツーンとする刺激臭
注 ）トリメチルアミン 家庭内で感じる悪臭源
注 ）ホルムアルデヒド，酢酸ビニル，トルエン・キシレン 建材・塗料から発生する主な化学物質臭































































畳（ ）や石綿入珪藻土保温板 号（ ）
とほぼ同じである。硬質ポリウレフォームの














































































図 壁紙の吸放湿性 図 竹炭壁紙の吸放湿量比較
壁紙の使用量は 畳で約 前後である。 畳間で壁紙が吸放
湿する水分量は、一般ビニル壁紙の約 に比べ、竹炭ウォー
ルは約 と約 倍の吸放湿性能がある。
















































測定条件 室温 ，湿度 ％













































































































































































































































） 炭 岸本定吉著 創森社刊 年 月
日
